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Eastern News 
Tell the Truth and Don't Be Afraid 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY, CHARLESTON, ILLINOIS MON., MARCH 27, 1972 
nt' s · union to . aid student renters 
tenant's union, 
a special interest 
t renters may be 
ording to Senate 
ittee Chairma n  
t o  organize one 
· t in the Union 
:OOp.m 
D tenant 1dispute, 
counseling are 
e services . the 
o rganization will provide. 
Chairman West , hoping for a 
turnout of 300 people 
Wednesday night , says, that the 
housing committee is compiling 
a complaint file on landlords and 
houses and how cases of student 
complaints were handled. 
Common student-landlord 
disagreements involve condition 
of furnishings, forfeiture of rent 
d e p o sit s ,  utility costs and 
"fine  print" in contracts. 
In addition to complaint 
files, students will have access to 
a base price list of utilities. 
LEASE and deposit recovery 
disagreements are among- the 
cases which the student would 
be able to take to the tenant's 
ate approves 
ppointments 
t Senate voted to 
appointments to 
ty boards and 
and confirmed 
to the student 
eview Evaluation 
Thursday night . 
rsi t y  B o a r d  
were Don Vogel, 
tom Ciolino, vice 
Bob "Spanky" 
rer ; Bill Belcher , 
tion, at least in 
le future, according 
Gilbert C .  Fite. 
'dent said a survey 
on campus during the 
months by a 
food service 
at the University's 
indic a t e d  t h at 
to a contract food 
ould, at this time, 
considerable increase 
the possibility of a. 
d service is a matter 
be reviewed from 
continue to 
our food service 
n an ongoing basis and 
"deration to all 
which offer the best 
or service provided," 
coffee house co-ordinator ; 
K e l v i n  Gilchrist , lecture 
co-ordinator ; Ted Sanders, 
concert co-cordinator ; Donna 
Walker, personnel co-ordinator ; 
and Ron Karlstrom , special 
events chairman. 
B RUCE Angus was advanced 
to chairmanship of the Men's 
Athletic Board, while Anthony 
Blackwell was appointed 'to a 
two year term. 
Other appointments were 
Bob Maxson, apportionment 
Board ; Craig Dudzak , chief 
justiceship , supreme court ; Mike 
Palm to vice president Glenn D.  
Willaims' Advisory Council and 
Gail West to the bond revenue 
committee. 
President Mike Goetz's 
appointments to the Program 
(Continued on Page 3) 
Fite 
appeals 
to alumni 
Gilbert C. Fite,  president of 
Eastern, told a gathering of 7 5 
Eastern alumni in Springfield 
Thursday that Eastern is being 
challenged to increase quality in 
the face of severe financial 
problems. 
" There are just not enough 
state funds available to provide 
the quality we all want," he said, 
"and this means we will have to 
increasingly look to alumni and 
other private sources for that 
extra help which will make the 
difference between an average 
university and a great one ."  
union for action. A counseling 
service is already provided by 
the senate housing committee. 
A universal contract , one 
uniform contract for all student 
apartment dwellers is sought by 
Housing Committee. Chairman 
West hopes to eliminate the 
"read all the fine print" contract 
some students complain about .  
A p a r t m e n t  c h e c k l i s t s  
recording the condition o f  an 
a p_ar t m e n t  the day the student 
tenant took possession,  similar 
to dormitory checklis'6 would 
also be instituted . Tenant and 
landlord would each retain a 
record, pre\'.enting disagreements 
over furnishings condition when 
the lease ends.  
SENATOR :We.st emphasized 
Coach gets dunked! 
that the tenant's union would 
not be a part of student 
government organization. The 
Housing Committee will make 
the initial organizational efforts; 
only , she told the NEWS. 
·All interested students and 
tenants with complaints are 
urged to call the Student Senate 
Offices, 5 8 1 -5 5 2 2 . 
photo by Jeff Amenda 
Caught u p  in pre-show excitement, the 
Dolphinas, Eastern's women's swim club tos� 
Coach Mary Louise Weber into the water of the 
Lantz pool du ring their dress rehearsal Friday 
afternoon. The Dol phinas performed their annual 
swim show last weekend. 
KAPOW u·rges more concern 
for POWs in Southeast Asia 
by Debbie Archer and 
Dan Hochstetter 
"At the end of this month, 
the first men to be tak�n 
prisoner will begin their ninth 
year in captivity," President 
Nixon said as he declared the 
week beginning March 2 6 ,  a 
national week of concern for 
prisoners of war and Americans 
missing in action. 
I n  c o o rdination with 
National POW Week, members 
of "Kare about POW" feel the 
students of Eastern need 'to 
know more about our fellow 
Inside 
Fall quarter class 
schedule appears m 
today's issue 
of the NEWS 
Americans who are held captive 
in Southeast Asia. 
WI LLIAM Miner, head of 
Veterans Affairs on campus � was 
once a POW in World War I I .  
Many correlations can be drawn 
between what it was like for 
Miner and the other POWs of 
World War II and the POW in 
Southeast Asia. 
As Miner said, "No one can 
imagine with the way of life that 
we have what a POW goes 
through i� any way." 
In an attempt to describe 
what it is like for a POW today, 
Lt._ Col. Norris M. Overly, one of 
the few prisoners to escape the 
communist prisons said , "The 
North Vietnamese will go down 
in history as the most inhumane 
and cruel enemy we have ever 
fought because of the sheer 
number of years they are making 
so many of our men suffer. "  
THE treatment o f  POWs has 
not gotten any better thru the 
years. Miner and his fellow 
POW's diet consisted of ri,ce and 
broth. The POW's diet in 
Southeast Asia says Overly 
consists of the same thing. 
As Miner said , "The idea of 
constantly being hungry will 
drive a person out of his mind." 
While Miner was held captive his 
weight went from l 5 0 pounds to 
80 pounds. 
Propaganda has been used in 
almost every war. It is used as a 
tool to demoralize our POW's in 
Southeast Asia. "Hanoi Hanna, " 
the communist version of 
· "Tokyo Rose ," breaks down the 
morale of our POWs by saying 
the American people don't care 
about them, and by twisting 
statements made by senators and 
other p rominent people; they 
make the POW feel like he is 
nobody. -
- EX POW Overly said, "The 
type  of things you see in movies 
or on television is strictly 
propagand� ."  Occasionally, they 
bring together prisoners at 
(Continued on Page 3) 
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Official notices 
Occupational library 
T h e  hours for the 
Occupational Library, Room 221 
in the Clinical Services Building 
will be from 1 to 5 p.m. Monday 
thru Friday, with the graduate 
assistant, Steve Salmond, present 
from 1 to 4 p.m. Monday thru 
Friday. There is no fee for using 
the library. . 
The Occupational Libra�y 
includes scholarship information; 
occupational information, a large 
collection of junior college, 
undergraduate, graduate school, 
law school and medical school 
catalogs; and very valuable 
resource material concerning 
educational and vocational 
choices. 
H.C. Bartling 
Acting Driector 
Counseling and Testing 
* * * 
Graduate students 
All graduate level students 
who attend only evening 
scheduled courses_ may secure 
their summer and fall quarter 
pre-enrollment materials during 
the week of April 3. 
Materials and instructions 
will be distributed between 6 and 
7 p.m. Monday through 
Thursday, April 3-April6 in the 1 
East Lobby of the University 
Union. 
Please share this information 
with other graduate students in 
your evening classes so that all will 
have an opportunity to submit 
pre-enrollment requests. 
Edward T. Graening 
Asst. Dean, Registration 
* * * 
Campus interviews 
March 27-Marines. 
March 28-Marines; Haskins & 
S e l l s ; L i n d s a y - S c h a u b  
Newspapers. 
March 29-Marines. 
March 30-Marines; Joliet.HS. 
April 3-Aeronautical Chart & 
Information Ceter 
April 4-American United Ins. 
Co.; Edwardsville Schools 
April 6-lllinois Dept. of 
Personnel. 
April 7-S.S. Kresge. 
April 11-Cedar Rapids, Iowa, 
Schools; Thornton Twp. HS, 
Harvey; New South Wales, 
. Australia. 
April 14-NW Ind. Special Ed. 
Coop., Highland, Ind. 
April 18-Brown Shoe Co. 
James Knott 
Director df Placement 
* * * 
Local physician to discuss. 
contraception and abortion 
• 
Zoology Seminar will host • 
guest speaker, Charles E.  
Ramsey , Charleston M.D. ,  at 
their meeting on Wednesday 
March 29 at 7 p .m.  in room 201 
of the Life Science Building. 
Dr. Ramsey will speak to 
members of the Zoology 
Seminar and all other interested 
persons  interested on the topic 
of medical complications related 
to birth control. He w ill deal 
w ith  t h e  a s p e c t s  o f  
contraception and abortion . 
D�-YQu Have A Research 
Proj�ot Coming Up?. , 
Let us help you! 
F,le.earch and Compo:sition form. 
Orginal material tailored to your 
specific needs by degreed writers: 
WRITE: Confidential Research 
Box 361 
or Call: 
E. Alton, Ill. 62024 
618-463-0304 
anytime 
PIZZA JOE'S 
For the Finest in Italian 
PJZZA 
We Deliver Dial 345-2844 
Hours : Open Sunday through Thursday 
4:30-12:30 
Friday and Saturday 
4 p.m.- 2 a.m. 
MMASAYS 
Save 10% to 25% on every bath ing su it, car part, pizza, tape 
stereo pair of shoes, or anyth ing you buy. 
WHY 
'
PAY F ULL PRICE when you don't have to? Get a 
complete buying list of over 35 stores in the 
Charleston-Mattoon ar.ea before sum mer get_s here. 
Just f ill out the application below crnd send it  in w ith a 
$1 0.00 check or m oney· order to : .  
M.M.A. 
·
student D i scount Card 
R.R. 4 
Charleston, I llinois 6 1 920 
MMA STUD E NT D IS COUNT CARD APPLI CAT I ON ------
--------- State: __
____ Zip: __ _ 
Sex: --------
Year in School;, ___ Phone: o-------------
Color of Eyes: ______ Color of Hair: _______ 
_ 
Campus calendar 
Union Charleston Room, 
Kappa Delta, Union 
Room, 6 p.m. 
ENTERTAINMENT 
Mon.-Tues. 
"Hospital," Mattoon Theatre, 7 
p.m. and 9 p.m: 
Mon.-Wed. 
"Such Good .Friends," •Time 
Theatre, 7 p.m. and 9 p.m.  
Tuesday 
MTNA Music Teraphy Workshop 
Recital, Fine Arts 116, 7 : 30 p.m. 
Wednesday 
'"She S toops to Conquer," 
McAfee gym, 8 p.m. 
Eastern Film Society, "Raisin I n  
the S un," Booth Lecture Room, 4 ,  7 , 
·and 9 p.m.  
"Bedknobs and Broomsticks," 
Mattoon Theatre, 7 p.m. and 9 p.m. 
MEETINGS AND 
LECTURES 
Monday 
Art Student Teacher Staff, Union 
Fox Ridge Room, 9 a.m. 
Math Student Teachers, Union 
Iroquois Room, noon 
B u s i n e s s  E d u c ation Stu. 
Teachers, Union Altgeld Room, noon 
F aculty Senate, Union Heritage 
Greek Week Rules 
Union Schahrer Room, 7: 
Phi Mu Alpha, Union 
p.m. 
Modern Dance, McAti 
south gym, 6 p.m. 
Room, noon. 
Delta Sigma 
Pi Omega Pi, Blair 
Theta, Union ' p.m. 
Iroquois, 7 p.m. Wednesday 
IFC-Greek Games 
Alpha Phi Omega, Union 1 North Panther Lair R 
Shawnee Room, 7 p.m. School of Bu · 
Modern Dance, McAfee, S tage I Union South Panther and south gym, 6 p .m. Tenant's Union U Delta Sigma Pi, Blair Hall 3 00, 6 Ballroom, 7 : 30 p.m'. p.m. Chess Club, Union; 
Boating Safety Course, Coleman Room; 7 : 30 p.m. 
Hall Aud., 7 p.m. Delta Sigs, Blair Hal 
Tuesday Zoology Seminar, 
Home Ee Student Teachers, 2 0 1 , 7 ·p.m. 
Student Bus For Champai 
& Chicago Will Be Leaving 
Th�rsday 
March 30 
At 4:15 p 
RESERVE YOUR- SEAT E.AR 
S.qgdu!Y 
puts the fun into eating out· 
Sandy's super tenderloin is a taste treat for any or all of the fa !he king size sesame topped bun , toasted to a golden brown is 
JUrt not large enough to hold the super sized tenderloin patty 
Bring your appetite to Sandy's and try 'the meaUn a bun'. · 
4th and LINCOLN L.yle Olson. Manager 
·faculty apportionment board met for the third time 
Friday afternoon to cut smaller budgets in  l ight of the 
they wil l  be allocating for next year than they d id for 
dgeted Publ ications, U niversity Board and Men's 
will face the "axe" beginning this afternoon. 
Mon. ,  March 27, 1972 ' Eastern News Page 3 
Money board begins cuts 
. including the 1 o per cent \Lecture Senes, Homecommg and by Jamne Hartman St d A t· ·r B d h' h . dispersed this quarter. u ent c 1v1 1es oar s, w 1c The Apportionment Board 1 formerly handled the areas now 
will meet today to make the Areas where the ax is most under the jurisdiction of the UB initial cuts in budgets submitted likely to fall are travel, new was $64, 1 78 . 
b y t h e  t h r e e  l a r gest equipment and contingency StudentPublicationshas asked stu_dent-faculty boards funded funds.  The board has for $94,603 an increase of 
by student fees: Men's Athletic recommended the elimination of $9,924 over last year. Board; Student Publicati�ns a?d contingency funds, preferring to A c c o r d i n g t o the newly formed , Uruversity leave more money available for 'Apportionment Board figures 
board. allocation by the AB, meaning the MAB received 24.58 per cent 
THE TOTAL budget request 
·that special requests for funds of the student fees this year, 
for 1972-7 3  is $406,972. will come before it $2 .95 per student per quarter, 
Student fee money available for IN THE requests to be the boards now under University 
d i s p e r s e m e n t b y  t h e  considered today, Men's Board took 1 7.83 per cent and 
A p p o r t i o n m e n t  B o a r d ,  Athletics Board has asked for $2. 15 per stude�t �er quarter. 
accordi ng to anticipated $106 675 an increase of S tudent Publications; the 
enrollment figures is $355,446. $18,675 ' over last year's combined b�dgets of the 
T h e  b o a r d  overallocated allocation. WARBLER, VEHIC�E and the 
$358,890 in 1971-72, however "The University Board wants Eastern NEWS received 23.88 
money actually spent this year $70,953. The total allocation per cent of student money, or 
l!O far has been $337 ,000, last year for the Artilt Series, $2.88 per student per quarter. 
Eastern News 
.Tell the Truth and Don't Be Afraid 
proves appointments 
from the Senate . . .  by -.'Leif' Erickson 
Grannis ·acting up? 
minations awaiting 
n this week are: . 
d, Phil Abrams, 
, I Don C r a i g ,  
Mark Wittemburg, 
�thy Konhur, fine 
rannis was sefected 
Traffic and Safety 
second year. 
· ation to Program 
tion Commission 
Dennis. Student 
the Program Review 
Ray Pranske and 
discussed the PRC 
the 
senate. 
Following the discussion a 
motion to adjourn, made by 
senator Rich Grannis was 
defeated in roll call vote 14 to 6. 
T W O  co·n s t i t u t i onal 
amendments were introduced 
concerning procedure for 
appointments to the University 
Courts system and providing 
that a referendum may be 
bypassed only by unanimous 
vote of the entire senate 
membership. 
SENATOR Kent Wilhelm 
revised his motion concerning 
t h e  S tudent Government 
E v a l u a t i o n  C o m m i t t e e .  
Membership will b e  now 
a p p o i n t e d  b y  legislative 
leadership. 
Composed of nine students 
CROSSWORD PUZZLE 
by Suzanne Craver 
33. F;b 
34 •. --- of com 
35. Old stdnged 
instrument 
36, Gemstone 
37. Affirmative 
38. Lorge public drain 
39. Not suitable 
42. Bullfighter's cry 
43. Beefwood, Polyn. DOWN 
44. Included in 1. Lorge passenger 
.(9. Radio team: vehicle 
interest "-- ond Andy11 2. Samoan mo 1 lusk 
SO. Composer, ----Porter J, W-.Orry 
51. Famous genen::il' s 4, Afloat: 2 wds 
nickname 5. Money collected at / 
52. Command: archaic sports event 
53. Pinacle 6. West Indian 
sorcery 
( See. answer page 10) 
7. Vice-President, 
Agnf1W 
e. Ore vein 
9, Helm position 
10. Castle ditch 
13, Stea I a scene 
from 
16. Wkked 
20. Lc,g. book 
2 I. Ponder 
22, Courtyard 
23, W�ight meosure: 
Abyssinia 
26, Corrosive 
27. Routine 
28. Talon 
29. Assistant 
JO. An equal belo,e 
the law 
32, Merriment 
36. Scoff 
37, That which 
raises dough 
38. Period of slumber 
39. "Monnon" state 
40. City in Western 
Alaska 
41 , Cow sounds 
42. Capitol of Norway 
45. In no way 
46. nit 
47. Piece out (with 
difficulty) 
48. Lair 
not involved with student 
government, three off campus, 
three on campus and three 
Greek, the committee will study 
areas for student government 
improvement, report at the end 
of Spring ':()Jarter and be released 
from it's duties. . 
GOVERNANCE Chairman 
Michael Palm presented the 
constitutions of KAPOW (Kare 
About Prisoners of War) and 
Sigma Tau Delta, English 
honorary, for senate approval. 
The senate voted to recognize 
these groups as ca111pus 
organizations. 
Senator Bill Maier was 
a p p o i n t e d  e l e c t i o n s  
sub c o m m i t t e e  c h a i r m a n .  
Committee members are Gayle 
Pesavento, William O'Rourke, 
Michael Palm and Jim Runnels. 
KA POW 
concerned 
(Continued from Page 1 )  
Christmas time, but the primary 
purpose is for propaganda." 
The Battan Death march was 
considered the Andersonville of 
World War II. Every prisoner 
when first captured has to go 
through an ordeal like the 
Battan Death March. From the 
time a prisoner is taken till the 
time he is brought to a POW 
camp, he goes through an 
unbelievable ordeal. 
Overly tells how he was 
paraded through villages mauled, 
stoned, kicked and urinated on. 
Overly tells it this way, "The 
people I feared most were the 
women, the children, and the 
old people-little children in 
parttcular. They would pick up 
rocks and come right up to you 
and bash you in the face." 
OVERLY tells how he spent 
29 days of his captivity. "I was 
placed in a cell on my stomach 
with my feet in wooden stocks, 
such as used in Salem, Mass., 
with my arms tied behind me 
with wet ropes." 
In the best tradition of Barnum and Bailey, Senator Rich 
Grannis nearly succeeded in making the Student Senate look like a 
three ring circus, monkies and all. 
The action came when Senator Grannis attempted to adjourn . 
the meeting before any committee reports or the consideration of 
old or new motions could occur. 
SUCH AN act in the past has justified 
the claims of the Student Senate being 
nothing more than a farce. The motion to 
adjourn was put to a vote however, and 
those senators who came to get something 
done succeeded in defeating it 14 to 6. 
Those voting FOR adjournment were 
Senators: Bennet, Burkybile, Grannis, 
Olszanski, Roberts and Romero, with 
Senators Bolin and Jones abstaining. 
These senators, as well as Grannis himself, should begin by living 
up to Senator Grannis' platform from the first time he ran for the 
senate (and I quote.) 
"I plan to represent the entire student body. This includes 
Greeks, residents of dorms and off-campus students. 
"I AM SICK and tired of watching our Student Senators. They 
seem to care only for themselves instead of the student body as a 
whole . Too many new senators pick a 'senate leader' and follow 
exactly what this senator does. Because of this the senate has split 
into factions. Each faction follows a certain senator's opinion 
instead of the majority of the students. I (Grannis) plan to represent . 
·the students' interests on my own and I will not become a 
wandering senator who follows blindly behind someone else." 
(Which is about the only tlung he is doing; he's not following, he's 
leading .) 
Further on his platform he suggests that the senate "set up. a 
recall system where a senator can be recalled if students feel he is 
not doing his job." (A possibility I suggest be looked into .) 
In conclusion I would like to repeat a question with which 
Senator Grannis closes his platform "Do you as students, want to 
have your Student Senate run by a few senators who have no 
concern for other students?" 
TIME to face the music s�nator, your move. 
Anyone living off campus, approved or unapproved, legal or not, 
should attend a mass tenants union meeting this Wednesday in the 
Union Ballroom at 7:30 p.m. (It's· for your own good.)· 
Senator Bolin is discusfilng the possibility of a committee for 
students who have a complaint against one of their instructors 
(including grades), being formed. Students are advised to keep all papers 
from their class. 
Teacher evaluation sheets are in the computer, results should be 
released soon. 
Due to Easter break the senate will tentatively meet Tuesday 
, night with President Fite in attendance to discuss the turnover from 
quarters to semesters in the Library Lecture room at 7 p.m. 
•'-
Funnies give relief from· 'grim news' 
Page4 Eastern News Mon . ,  March 27, 197 2 
Sunday-page talk given by 
Colonel Flip Corkin of ''Terry 
and the Pirates" about the 
importance of teamwork in the 
Air Force was considered 
worthy of insertion in the 
Congressional Record. 
successes_, t1elevision has als'o gained from the funnies with 
shows as Mickey Mouse Club, 
Superman and Steve Canyon in 
the 1950's, and more recently, 
Dennis the Menace. 
pleasure derived from 
the comics is noted 
principle reason w�y p 
avidly follow their 
character. 
by Gayle Pesavento 
When was the last time you 
opened the newspaper to the 
comic page with an anticipating 
smile on your face and a sigl} of 
relief after· the usually grim 
news? From Little Orphan 
Annie to Charlie Brown, millions 
-0f people have discovered a 
source of entertainment and 
insight into their lives in the 
comic strips. 
Today, some 200 million 
fans follow the adventures of 
their favorite characters in some 
460 s_trips and panels published 
in 33QO newspapers in 150 
.countries. 
HARD HATS a n d  
college-educated executives 
equally follow with enthusiasm 
and vigor the antics of their 
favorite character. 60 ; \per cent 
of the comic f;µis are adults 
eighteen and over. According to 
a Gallup Poll of these readers 
5 1 per cent have a favorit� 
character. 
What is it that the comics 
have in their four or' five panels 
that bind people from all classes 
together? Why do millions of 
readers turn to the comics first? 
Literary scholars have tended to 
snub the �omics-dismissing 
them as purely commercial 
v e ntur e s  b y  commercial 
hacks-but the comics have a 
much more definite and positive 
purpose in our society than to 
merely wrap the garbage in. 
There are many reasons why 
the comics play such an · 
important role in our society. 
First, the funnies exist as an 
e x c e l l e n t  m e a n s  o f  
communication between all 
classes and all age groups in our 
society. This is possibly due to 
the gigantic audience which the 
comic page reaches. According 
to a survey conducted by Boston 
University's Communication 
Research Center, 1 0 0  
million Americans read the 
comics virtually any Sunday or 
weekday in the year. Of these, 
90 million identify themselves as 
regular readers. Today, as before 
the advent of television, ·the 
comics represent a level of 
circulation and publishing 
growth equalled by no other 
form of publication, including 
paperbacks or the "Reader's 
Digest." 
EVEN THE government has 
appreciated the scope and power 
of the funnies and has often 
called .upon them for help . 
Comic heroes leaped into combat 
during World War II . A 
WIN THIS HONDAI 
. (Lunds Cycle Center) 
In the Union, Nowl 
E.V.A. 
Mussolini banned all 
American comics from Italy 
fucluding Flash Gordon with the 
sole exception of Mickey Mouse, 
his favorite. When Superman in 
1940 zipped overseas and 
destroyed the West Wall, the 
Third Reich branded the comic 
hero a" Jew." 
Comic strips have also 
contributed to drama. Plays such 
as "Li'l Abner" and "You're a 
Good Man, Charlie Brown" have 
b e e n  popular Broadway 
Secondly, the comics also 
affect our culture and add to it 
in a variety of ways. The funnies 
have contributed to our culture's 
e x p ressi ons  . ranging from 
influencing the health and habits 
of millions to providing the 
public with a continuing series 
of culture heroes. The comics do 
everything from fighting 
pollution to promoting the use 
of zip codes. 
Entertain;nent and positive 
AS ENTERTAIN 
an insight into life and 
and as a learning exp · 
comics are able to ere 
their four or five 
common strain of the 
desires and needs 
American public. 
.So whether you 
Linus in need of a 
blanket or a (zap! 
super hero ready to 
forces of evil, you 
yourself in the funnies. 
ASK A rv-1ARINE ABOUT: 
staying in c·olleoe 
$100 o month while In 1 
free private pllot lesson 
law school opportunities 
reduced service obllgat 
The Marines are 
for a few. good m 
Student Union 
27-30 March 1 972 
1 0:00 AM to 4:00 PM 
Appearing 
Arden .�ampert's 
, Jewelry 
And Gifts 
1512 Broadway 
Mattoon. Ur.--
at 
ROG'S 
i , ,  ' a 
TUESDAY UPSTAIRS 
9:30-12:30 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Fall Quarter 1972 
BUILDING AND ROOM ABBREVIATIONS 
ARTS AND EDUCATION 
IJNG ALLEY, UNION 
HALL 
H-9 
H-10 . 
H-11 
1610 NINTH 
1602 NINTH 
1615 SEVENTH 
Class Schedule 
TIMES OF CLASS MEETINGS 
CLASS TIMES SHOWN ON THE SCHEDULE BELOW ARE EXPRESSED 
IN TERMS OF A 24 HOUR CLOCK. ALL TIMES SHOWN GREATER 
ZARD LABORATORY SCHOOL IR • 
TS L 
INDOOR ARCHERY RANGE, MCAFEE 
LIBRARY 
THAN 12 ARE P.M. HOURS. TO CONVERT THE 24 HOUR SYSTEM 
TO REGULAR A.M. - P.M., SUBTRACT 12 FROM ALL TIMES 
GREATER THAN 12. THUS 14 O'CLOCK rs. THE SAME AS 2 P.M. ECTIVE GYM, LANTZ 
N HALL 
CA L SERVICES BUILDING 
E STUDIO, MCAFEE 
s 
ARTS BUILDING 
S GYM, LANTZ 
LB . 
LG . 
LR. 
LS. 
M 
MG 
NG 
LANTZ BUILDING 
LOWER GYM, MCAFEE 
LOCKER ROOM, MCAFEE 
LIFE SCIENCE BUILDING 
OLD MAIN 
MCAFEE GYMNASIUM 
NORTH GYM, MCAFEE 
EXTENSION. OFFERINGS 
LO HOUSE PHB PEMBERTON HALL BASEMENT EXTENSION OFFERINGS ARE LISTED IN A SEPARATE BULLETIN WHICH MAY 
BE SECURED IN THE EXTENSION OFFICE. COURSE AST.res GYM, LANTZ 
JOHNSON 
NINTH 
PO . 
RA . 
s • •  
SG . 
POOI:;, LANTZ 
RANGE 
SCIENCE BUILDING 
SOUTH GYM, MCAFEE 
JOHNSON SSB 
T • •  
TH. 
TR . 
STUDENT SERVICES BUILDING 
MUSIC, THEATRE WING, FINE ARTS 
THEATRE, FINE ARTS CENTER 
TRACK 
WG. WRESTLING GYM, LANTZ 
UNI.VERSITY CALENDAR - FALL QUARTER 1972 
TO APPLY FOR FALL QTR. GRADUATION . 
SEPTEMBER 2 
SEPTEMBER 4 
SEPTEMBER 
O N • • •  
EGIN • • • • • • • • • • •  
SEPTEMBER 5&6 
. SEPTEMBER 7 
. SEPTEMBER 13 
SEPTEMBER 15 
TO ADD COURSES • • . • 
TO DROP COURSES WITH NO GRADE • (5 P. M.) 
FOR GRADE OF W UPON WITHDRAWAL • •  
OR WF GRADES UPON WITHDRAWAL • . • • . 
TO APPLY FOR TEACHER CERTIFICATION. 
.�� .�t:�N��I�N. : : 
FROM COURSES OR UNIVERSITY 
OCTOBER 5 
OCTOBER 6 
OCTOBER 6 
OCTOBER IO 
OCTOBER 11 
.NOVEMBER I 
NOVEMBER 15 
.NOVEMBER 16,17,20,21 
. . • . . NOVEMBER 2.2 
CANCELLATION OF SMALL CLASSES 
COURSES NUMBERED 100-299 ENROLLING LESS THAN TEN 
WILL BE CANCELLED. COURSES NUMBERED 300 AND ABOVE 
LESS THAN TEN STUDENTS WHICH ARE OFFERED MORE 
E·DURING THE ACADEMIC YEAR WILL BE CANCELLED. COURSES 
300 A ND ABOVE ENROLLING LESS THAN SIX STUDENTS MA y BE 
REG ARDLESS OF THE NUMBER OF TIMES OFFERED DURING THE 
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FLOAT PERIOD SCHEDULE 
MONDAY - 12,13; Tl!JESDAY - 14,15; WEDNESDAY - 08,09; THURSDAY - 10,11; 
FRIDAY - 16, 17,18. \ 
FLOAT A: 
. FLOAT B: 
THESE CLASSES 'MEET AT 12M, l�T. 08W, !OR. 
THESE CLASSES MEET AT 13M, 15T, 09W, !IR. 
EVENING RESIDENCE CLASSES 
EVENING RESIDENCE CLASSES, HELD FROM 1900-2200, WILL BEGIN IN 
ACCORDANCE WITH THE NIGHT REGULARALY SCHEDULED, ON SEPTEM­
BER 7, 11, 12, 13. THE LAST SCHEDULED WEEKLY MEETINGS WILL BE, 
IN ACCORDANCE WITH THE NIGHT REGULARLY SCHEDULED, ON NOVEM­
BER 15, 16, 20, 21. IN ADDITION TO THE REGULAR WEEKLY MEETINGS, 
INSTRUCTORS MAY SCHEDULE SIX ADDITIONAL CLASS HOURS FOR EACH 
CLASS DURING THE QUARTER. SUCH SCHEDULING MAY INCLUDE EXTRA 
NIGHT SESSIONS OR CLASS MEETING
'
S ON SATURDAY MORNING. INSTRUC­
TORS WILL ANNOUNCE THE DA TES, TIMES, AND PL ACES OF . THESE 
EXTRA MEETINGS TO STUDENTS EARLY IN THE QUARTER AND WILL 
INFORM THE VICE PRESIDENT FOR ACADEMiC AFFAIRS OF THIS ADDI­
TIONAL SCHEDULE. 
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NOTE: All students enrolled i n  Botany 1 0 1  will meet o n  Thursday, 
September 7, or on Friday , September 8, in LS203 for one 
hour orientation . The room will be open 0800- 1 700 . 
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t wo p e o p l e  
for the annual 
celebration, John 
Chi,  and Judy 
Kappa Delta, 
behind the 
trophies which 
at the Squ ire 
. The winners 
t events will be 
trophies du r ing 
April 23-30. 
Eastern News Page 5 
Tr i S igs , 
Beta S igs 
lead all 
The men of Beta Sigma Psi 
and the women of Sigma Sigma 
Sig�a burned the midnight oil 
last quarter, enabling them to 
claim the honor of the highest 
grade point averages of all the 
Greek organizations. 
The Tri Sigs averaged a 
gradepoint of 2 . 8 3  the highest of 
the Panhellenic sororities. 
THE BET A Sigs lead all the 
fraternities of the Interfraternity 
Council with a gradepoint of 
2 . 7 1 .  
The pledges of Alpha Sigma 
Alpha excelled with an average 
of 2 . 8 8 ,  and the Alpha Kappa 
Lambda pledge class led all other 
fraternity  pledge classes with an 
average of  2. 7 3 .  
When both pledge and active 
gradepoints were combined , 
Alpha Sigma Alpha . claimed 
second place with an average of 
2 . 8 1 4  with 'the women of Alpha 
Gamma Delta close behind with 
a combined average of 2 . 806 . 
FOURTH place went to the 
. women of Kappa Delta with an 
average gradepoint of 2 . 7 5 ,  
followed by Sigma Kappa with 
an 2 . 7 3 .  
Delta Zeta ranked sixth with 
a ·combined average of 2 .60"with 
Alpha Omicron Pi placing 
seventh. 
The men of Sigma Chi 
ranked second in the combined 
fraternity listings with a 2 . 5 9  
average followed by third place 
Pi Kappa Alpha with 2 . 5 8 .  
ALPHA Kappa Lambda 
came in fourth in combined 
averages with 2 . 5 6 8  with the 
men · of Phi Sigma Epsilon 
ranking fifth with a 2 . 563 .  
The average gradepoint of  all 
undergraduate sorority women 
for the past quarter was 2 .74,  
slightly higher than the 
fraternity men which was 2 . 5 1 . 
. GI FTS 
COLO R E D  G LASSWARE 
SPORTI N G  GOODS 
F U RNACE Fl L TE RS 
APPLIANCES 
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News editorials 
It ' s  you r  l i f e  
Because so many former Eastern students are 
running around with their black briefcases 
attempting to sell wh<Jt they term "ideal" life 
insurance to Eastern seniors, and because few of 
the seniors understand the complexities of such 
insurance, it might be helpful to them to be given 
some advice on the subject . 
First , the old assumption that _ college 
students should not buy life insurance is false , 
that is, unless he cannot afford it . 
AT AGE 2 1- life insurance is as cheap as it is 
going to get ,  and every year older one gets his 
insurance premium$ for the same policy go up. 
Besides, something could happen to render the 
student uninsurable ; he could become disabled or 
develop high blood pressure . 
Life insurance is a good way to play for the 
future . Most companies offer plans whereby a 
policy holder can borrow at extremely low 
interest rates on his policy to pay for such things 
as a down payment on a house. The sooner the 
policy is taken out , the more money his policy 
will be worth. 
· 
, · 
Also , · the policy holder can take ·as much 
money as he wants out of the cash value of his 
policy at age 65 for retirement . Again, the sooner 
he takes out a policy , the more cash value he will 
have accrued by this time . 
BUT HOW can the student know which 
agents . are reputable underwriters \ (what 
a�ents preferred to be called)? 
He can ask the agent these questions. Is he a 
member of the National Association of Life 
Underwriters (NALU), .  the equivalent of the 
AMA of the medical profession? Is he local and 
what part does he take in his community? ls he a 
member of the local Chamber of Commerce? 
How much experience does he and ·his company 
have in the profession? If he is new to the field,  
does he have specialists backing him up? How is 
he or how does he plan to further his education 
in the complex profession of life insurarrc.e? Is he 
studying to be a CLU (Chartered Life 
UnderWriter), · the equivalent of a Certified Public 
Accountant in that field? -
!f th.e answer is "yes' or an appropriate 
positive response to each question, the agent and 
his firm are probably reputable (provided · the 
agent does not li� .) 
IF YOU are not a trusting soul and you do 
not believe the agent or if you want to check 
further into the company, there are various other 
scources containing information on insurance 
companies. 
You can write to the NALU or contact the 
Chamber of Commerce and Better Business 
Bureau for starters. 
F�nd out if the agent or his company have 
won any awards in the field. The most important 
of these is the National Quality Award given by 
the NALU. Get a hold of information concerning 
the number of states the company is in, its 
investments, etc . 
AS NEW York state has the strictest laws in 
the nation regarding the operation of life 
insurance companies,  a firm that practices in this 
state is generally reputable . 
The most obvious sign that an agent is 
irreputable would be something along these lines. 
An agent says that he has a policy tailor-made for 
you : "just what the doctor ordered (ha, ha .)" 
_
Unless the agent is a good friend, he is lying 
through his teeth. A responsible underwriter 
would get to know you and your needs before 
offering such a "tailor-made" plan. 
WE REALIZE this editorial is not a complete 
guide to life insurance buying, so it might be 
wise to have another panel discussion on campus 
regarding the buying and s�lling of life insurance . 
People from both sides of the fence (pro and 
anti-insurance) could be invited to express their 
views on the subject . 
Until then, investigate before you buy . 
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Perspective . . .  Tom · Hawkins 
W hat is  read in 
What is reading? There are those who study the 
reading who now believe that reading is merely a 
"decoding ." The reader sees . writer symbols and inte 
To these theorists reading and comprehension are two 
distinct processes.  The comprehension, somef 
"encoding," is developed only 
In a certain sense these 
correct . But reading is more 
decoding and internalizing. 
complex process , relying 
experience , subjective 
apprehension. 
AN EXAMPLE 
character is the stop sign. 
"decode" the word "stop" is DO 
apprehending the "stop" a 
created. This context · evokes a series of related 
individuals mind ; automatically a who , how , and why 
created . But for . this to occur , the individual must 
experience , either his or that of a parent or friend. 
involved in the reading of "stop" on a stop sign than 
although the decoding is an essential part . 
The true basis of reading is, as it is for wrif 
Subjective factors of response , taste and appreciation 
related to reading. Before these factors can be used 
process, orie must have been enriched in experience 
a wide background to draw upon in the actual reading. 
In short , this means reading is an ongoing, con 
procedure . All past experience increases the r 
comprehend and act on the words he is r 
background he is able to perceive relationships and 
be incomprehensible without this accumulated kn 
Perhaps this is the reason those who study 
stress the importance of the years before six. It is 
that the child learns motor coordination, 
speaking , etc . Later , as he begins to read in schoot 
this reservoir .  
A COROLLARY of this could explain why 
have difficulty reading. Because of television or o 
are deprived of actual_ play or sensory experie 
might have . Thus, they have no solid basis to build 
In the broadest sense , reading is unmistakenab 
and listening. Through these related tasks, the · 
respond to appreciate , and to critisize. Furth 
becomes the basis for more reading. The ex 
past reading can be brought to play in present rea 
illuminating it . 
Reading is more than decoding ; reading in 
on the part of the individual. The ability 
appreciation of what one has read is depe 
experience and the critical ability to draw upon 
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rs 
indo l ic ' lauds  he r  ' ho no rab le  p rof ' 
Editoral (sic) 
today's issue of the 
S (3-20-72),  you 
s r elevant to the 
y and Jocum's 
reat !  You did a 
b with regards to 
t were you trying 
to do to My Honorable Prof. 
Spencley? . 
Mr. Editor, Prof . Spencley 
has t aught me for three quarters 
and he's the greatest teacher I 've 
had. In fact, when I filled out 
the Evaulation Sheets, I gave 
him all deserving "A's ." 
YOUR assessment of this 
great linguist, writer, poet, 
thinker, grammarian, teacher 
and leader is ridiculously 
unjustified, nearsighted and 
shockingly alarming. To be frank 
I was shocked and prosti:ated at 
the emensity (sic) of . the 
immaturity of y-our "veiw. "  
Here are two questions I 
would like to ask you sir, hoping 
that you'll answer then, giving 
them the same prominence your 
article received. How did you 
arrive at the statistics concerning 
Prof . Spencley? Who were the 
student s  interviewed, and on 
what basises (sic) were their 
answers based? 
conceited, selfish, malicious, 
nearsighted, and "quality-van­
ished" English Department does 
not dictate any weak qualities. 
You should commend him as a 
lam_b in a lamb's clothing, and 
not as some of those raving 
wolves in lamb's clothing. 
ttacks S enate co l leagues 
If you need a t rue view of 
Prof . Spencley's greatness, here is 
a way to find out .- Check all the 
evaluation sheets that have been 
filled out -by "US" past students 
of the prof and you will see that 
he is one of, or the best teacher 
on this. campus.  Because he 
might not be popular in a 
I will always remember the 
name of Dr. Kenneth J .  
Spencley, I will honour (sic) 
him, laud him, acclaim him and 
revere him. I will take him as my 
modle (sic) of - action and 
conduct, and I will let . him be 
my guide and inspirer 
throughout my career. duct of those 
·oned in my article 
t Senate is typical 
of behavior this 
11enators, who will 
Yote however their 
·ous leader does 
berts or Grannis .) 
of "power" in the 
allowed to go on 
themselves as self 
· s, could cause the 
of the Student 
taking any (major 
policies of this 
aster 
campus. 
It is time that these (if not 
all) senators evaluate exactly 
why they are in the senate and 
decide whether they will start 
doing their job and stop stuffing 
their egos. 
MANY people have said that 
the Student Senate has virtually 
no power (a statement which I 
once fostered), however I don't 
believe that this is true. We do 
have the means to get something 
done on this campus. 
It is time for the people to 
speak up, time for things to be 
Greetings From 
�! 
..... rMM !J.JiwJ../U, n of.JJ.1 .AppaH/ 
30.5 WEST LINCOLN 
layed - on the line. If Senators 
Roberts and Grannis don't grow 
up to face their responsibilities 
in the senate I suggest that they 
tender their resignations. There 
will be, no doubt a letter in the 
next paper accusing me of 
slander or the like. I can only 
suggest that you speak to any 
one of the senators who were 
not mentioned in ;my article , 
speaker Grosboll or president 
Goetz. 
"Leif" Erickson 
Senator at Large 
TERM PAPERS 
e s e a rc hed , w r i t t e n  a n d  p r o f e s s i o n a l  
yped . A l l w r i te r s  h a v e  a m i n i mu 
S ,  BA d eg r e e .  I n st a nt S e rv i c e .  
CAll TOll FREE 
a n yw h ere i n  t h e  c o u n t r y  f o r  i nf o  
a t i  o n  a n d  r a te s )  
800-638-0852 
o r  
C a l l  C o l l e c t  ( 30 1 )  656·5 7 7 0  
E D UCATIONAL RESEARC H ,  I N C  • •  
5530 W iscons i n  Ave . S u i t e  1 69( 
Wa s h i n g t o n ,  D .  C. 200 1 5  
CLOG 
Thanks, 
"The Lindolic ,,_ 
Student charges Spencley 
'worst teacher f - ever had' 
To the Editor: 
One of the best things this 
school could ever do would be 
to fire Kenneth Spencley. I had 
Spenc_ley for English 20 1  fall 
quarter. He is the worst teacher I 
have ever had ! 
Instead of learning about 
Walt Whitman, we learned about 
dirty magazines, homosexuals 
and Spencley 's opinion that 
Whitman was a queer. 
THE WHOLE quarter in his 
class was a farce. Everyone got a 
1 "B" because they knew what he 
" 1 wanted their papers to say .  So I 
· (like everyone else) picked out 
the filthiest subject I could and 
wrote about it . He said 1my 
material was worth an "A+", but 
I got a "B+" because of my form. 
If Spencley had taught what 
a normal teacher does, the class 
would have been fine. As for my 
form, he should have shown us 
how HE wanted the papers to be 
writ ten. I used the book 's 
examples, but they weren't his 
style. 
Anyone who rated him 
highly as a teacher lacks a few 
m a r b l e s . Ma ther upheld 
Spencley because they are good 
"friends" not because he is a 
g0od teacher. How would she 
know he's a good teacher, she 
never sat through a quarter of 
his filthy "lectures? " 
Name withheld by request 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • Miss 
Ame1ica. 
Shoes 
O u t  wi th ho-h u m  . . .  i n  
with  wow. The rocker 
bottom clog, m a k i n g  
a b o l d  fash i o n  state m e n t  
o n
. 
a p l atfo rm heel  a n d  
so le .  Lets yo u exp ress yo u r  
own fash i o n  freed o m .  · 
Camel  
$1 5.99 
"Pluto" �­��' 
I N VA R T 'S 
o r  
Navy 
NORTH SI D E  O F  CHAR L ESTON 'S SQUAR E 
�-
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ill Laxity causes Cairo hostil ity 
. 
C� IRO , 111. �AP)-� black civil rights group i n  this southern ! H E  COMMI SSION, which ended hearings Saturday 
a community where 
guns and violence are 
su bstituted for reason 
and cooperation . . .  
Il.lmois commum�y said Sunday the .u . s .  Commission on Civil 
testimoi:y f�om 5 6  witnesses, said the hostility between 
Ri�ts �ound out m three days of hearings that "what we've been and whites m the riverfront town can be blamed on a •  
say mg is true there is deep-rooted racism in Cairo. " imagination on the part of local officials . . .  who in som 
thwart the efforts of state and federal government."  · 
Cairo , located in the A state police patrol K�e� sa!d t�� racial problems in Cairo were ignored 
southernmost tip of Illinois ,  equipped with an armored commission s VlSlt . He said the United Front will con · 
has been the scene of  car, was  ordered to  the  city in boycott of white merchants in downtown Cairo now in · 
sporadic violence for years . October 1 97 0  after police year, to articulate the racial situation. 
' 
The United Front ,  a said 20 black men attacked The . Co�mission said it was p articularly disturbed 
predominantly black civil the police station with rifle segregation m federally-funded public housing projects ia 
rights group,  has been fire.  A black soldier on leave and a dual system of education, public schools for b 
spearheading a black boycott was fatally shot in N ovember another private facility for whites. . 
of white businesses for almost 1 9 7 0  as he walked near the . THE Commission said the segregation in the housing 
three years in an attempt to city's black public housing is known by federal officials to be "clearly in violation 
get more jobs for blacks .  project. guidelines ." 
· 
. .  Dur�ng the testimony, numerous blacks charged 
.�.:;J Th R Ch I predommantly white poli·ce .department wi"th harassem , e ev. ar es Koen, executive director of the United ;:;l Front, said his group agrees with the conclusions of the sai� . it faile� to answer calls in the black community. 
;;; commission that the reluctance of local, state and federal officials �fficials denied the allegations, but the commission · 
mi an� agencies "to compel adherence to civil rights laws" has given has . too long been a community where guns and vio �\l::::::::;::::::::::::::::::::::::::::: ::::::��::�::::;::�:�:::�:�::�:::�::�;:�:�:�:: :�:�::�:�::�::���:�::�� ����:��;:;::::::::::::::::::::�:::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::: : :::::�::;::::::::::::::::::::: :::::;:::::::::::::::;;;�:::::::::::::::::::::: 
News in  t idb it 
• m arries Son 
P I T T S B U R G ,  P a .  
(AP)-Richard M .  Daley, the 
attorney son of Mayor and Mrs. 
Richard J. Daley of Oricago, was 
married Saturday afternoon to 
Margaret Ann Corbett .  
T h e  c e-r e m o n y  w a s  
performed a t  the St . Francis 
Retreat house by · the bride's 
brother the Rev. John Corbett.  
A MONG those present were 
Mayor Daley and his wife as well 
as nearly 7 5 other friends and 
relatives who flew in from 
Chicago . 
Morals old 
N E W ORLEANS,  La . 
(AP)-In denying a promoter the 
right to produce the musical 
"Hair" �n the municipal 
auditorium, the City of West 
P a l m · B e a c h , F l a . ,  
unconstitutionaly restricted 
the "unconventionalities of  the 
Age of  Aquarius" with " 1 8th 
century morals," a federal 
appeals court ruled Wednesday. 
Gov. on trip 
TEL A VIV (AP)-Gov. 
Richard B.  Ogilvie arrived here 
Thursday for a four-day visit 
accompanied by 120 Illinois 
Jews. 
He will meet Premier Golda 
Meir and Foreign Minister Abba 
Eb an. 
Ogilvie will receive an 
honorary degree from the 
Hebrew University and dedicate 
a library in his name at the 
settlement of Gush Etsion in 
I s r a e l i -held Jordan, near 
Jerusalem .  
Cou rt decisio'n nu l ls 
abusive language law 
WA S HI NGTON (AP)--The Supreme Court Thursdw struck 
down the conviction of an antidraft picket who cursed and 
thr_eatened policeme n. 
The 5 to 2 ruling found the picket 's freedom of speech had been 
violated.  Struck down also was the Georgia "abusive language' ' law 
under which he was convicted. 
UNDER the First Amendment,  said Justice William J. Brennan 
Jr. , a man may be punished for harsh or insulting language only 
when it is likely to start a fight .  
The dissenters, Chief Justice Warren E.  Burger and Justice Harry 
A. Blackmun,  protested vigorously. They called the ruling bizarre 
and contrary to common sense. 
The incident occurred near draft headquarters at Atlanta in 
1 966.  Johnny C. Wilson was one of a group of antiwar pickets who 
· blocked the doorway. Wilson, a Negro , was accused of  yelling at 
policemen during a scuffle. 
News • w ire ser 
Antiwar p rotest begin 
H A R R I S B U R G ,  P a .  
(AP)-This capital city prepared 
Saturday for an influx of Holy 
Week demonstrators in support 
of the Rev. Philip Berrigan and 
six others on trial on federal 
bombr -, k i d n a p - c o n s p i r a c y  
charges .  
V a n g u a r d · a r r ivals-some 
bearded , beaded and burdened 
with rucksacks-were all but lost 
amid a swirl of 20 ,000 teenage 
basketball players and fans,  here 
for state championship playoffs. 
D E M O N S T R A T I O N  
sponsors hope eventually to rally 
1 5  ,000 nonviolent , antiwar 
protestors. 
"We have been advised by 
the city that it expects a fully 
peaceful demonstration ," said a 
hospital spokesman. 
But he added : "We could be 
ready in half an hour for ·any big 
e m e r g e n c y . "  The city's 30,000." 
1 65 -member police force was --
antiwar sentiment 
with a high­
through thlS 
population to the 
across from 
courthouse wherr 
trail resumed t 
are for 1 ,000 m 
The climax is 
Saturday with 
the Capitol. In 
are to be work 
other programs. 
M e a n w h  
nine-week-old 
in weekend r 
defense surp · · 
case Friday 
Far cry from · beach es 
Students spend b reak i n  
B A L T I M O R E , M d . 
(AP)-The Fairfield slum in 
south Baltimore is a far cry from 
sunny Florida beaches , but a 
small group of Arkansas college 
students is spending Easter 
vacation helping clean it up . 
Instead of frolicking on the 
sand or languishing in the surf as 
many young people traditionally 
do during spring vacation , these 
students dug out collapsed septic 
tanks and tore down rotting 
outhouses irl the heavily 
industrial section . 
T H E  . - STUDENTS are 
members of the Baptist S tudent 
Union , which has sent workers 
in past vacations to Indian 
reservations in the Southwest, to 
pick cotton 
beets. 
"We're only 
surface here . 'ii 
the action i'I 
than the acco 
Cowling says. 
Walke r v i ctory te rmed  puzz l i ng  en ig 
AP State News Analysis 
· by Michael Robinson 
S P R I N G F I E L D ,  I l l .  
(AP)--SmiHng, pipe puffing 
Daniel J .  Walker has, in one 
stunning moment of ballot box 
success, become one of the most 
puzzling enigmas in Illinois 
· politics. 
How did he beat Lt. Gov. 
Paul Simon ,  one of  the 
Demx:rats' top vote-getters, 
politicians ask. No one 
satisfactory theory has emerged . 
W A L K E R  h a s  b e e n  
portrayed a s  a n  exponent o f  the 
" n e w  p o l i t i c s , "  u s i n g  
sophisticated organizing and 
media techniques · aimed at 
winning voters who have soured 
on established office holds 
because of war, corruption and 
high taces. No doubt WALKER 
FITS THE MOLD. 
V e t e r a n  c a m p a i g n  
technicians from the Kennedy 
and McCarthy presidential 
primary drives of 1 968  can be 
found in the Walker camp. 
Much of what the former 
Montgomery Ward general 
counsel says and does is geared 
to tp.e so-called alienated voter. 
YEf S 0 M E  political 
observers note that Walker's 
type of message was being 
delivered to the electorate with 
striking success long before the 
advent of the computer and 
video tape. 
Politicians in the South and 
Southwest have long dazzled 
vo.ters with the person-to-per.son, 
folksy style that marked 
Walker's trek up the length of 
the state . 
· 
A classic example is James 
Ferguson,  a b anker who trade� 
in his pin-stripe suit for a pair of 
dusty dungarees and stumped 
the rural Texas highways in the 
1 920s and 1 9 30s in a series of 
.. ,.:. - ·  - · ·- ·-- - -· ·- __ -:· . .  __ ., .  - . .  
gubernatorial 
"Are you i 
tax dollars 
s c andals'!'' 
campaign lit 
the state in 
the contest. · 
It 
whose 
subsidized 
imagination 
conjure · 
politicians. 
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Students who are taking a major or minor in Physical Education (Women) should 
register for the appropriate PEW courses numbered 700 and above. For example, 
a major or minor in PEW should register for 781 instead of 181.  
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CATALOG SUPPLEMENT 
(Continued from Summer Schedule) 
Printed below are changes in curriculum which have been 
approved since publication of the last catalog supplement. 
(Page numbers refer to 1971 catalog.) 
I 
COUR SES R ENUMBERED 
Old No . N ew No . Old No . New No . 
Che m . 49 1 ,  492, 493 
Edu .  4 9 5  
Edu .  497 
Spani s h  3 Z 7  
Math. 3 2 2  
Math. 344 
Math . 47 0 ,  4 7 1  
Math . 50 7 
Phi l .  250 
Phi l .  27 0 
Phi l .  3 0 1 
Phi l .  3 05 
Ph i l .  306 
Phi l .  3 60 
Phi l .  3 8 1  
3 9 1 ,  392, 3 9 3  
3 3 0  
3 3 5  
3 1 0  
3 1 9 
3 55 
3 70, 3 7 1  
504 
1 80 
1 9,0 
28 1 
285 
2 8 6  
290 
3 1 5  
P . E . M .  228 R e c .  228 
P . E . M .  3 5 1  R e c . 3 5 1  
P . E . M .  3 78 R e c .  1 78 
P . E . M .  4 7 1  R e C .  4 4 1  
P . E . M .  4 7 4  R e c .  4 7 4  
P . E . M .  4 7 6  R e c .  4 7 6  
P . E . M .  479 R e c .  4 7 9  
P . E. W .  1 3 2 R e c . 1 3 2 
P . E . W .  3 55 R e c .  3 55 
P . E. W . 3 56 R e c . 3 56 
P . E. W . 473 R e c .  4 7 3  
Effe ctive Fall 1 972: 
Acco unting 490 495 - May 
Phi l .  402 3 02 be tak e n  fo r 
Phil. 4 04 3 04 
CHANGES IN CO URSE MEETING T I MES & / o r  CREDIT 
Bus .  Ed . 509 ( Ar r .-Ar r . - 2) May be taken not m o r e  than twi c e .  
Che m .  24 3 ,  244 ,  24 5 ( 3 - 3-4 e a c h  c o ur s e) 
Che m .  4 8 1  (2- 6-4) 
Edu .  509 ( Ar r . -Ar r . - 2) May be taken not m o r e  than twi c e .  
He alth Edu. 509 ( A r r . - Ar r . -2) May b e  taken not mo r e  than twi c e. 
Ho me Ee . 3 20 ( 2- 0-2) 
Home Ee . 3 7 0  ( Ar r . -Ar r . -4) 
Home Ee . 420 (2-0-2) 
Home Ee . 425 ( 4-0-4) 
Home Ee . 509 ( Ar r . -Ar r .-2) May be taken not mo re than twi c e .  
I n d .  Ar t s  509 ( Ar r . -Ar r . -2) Ma y b e  tak e n  n o t  m o r e  than twi c e .  
Ind.  T e c h .  3 70 ( 4 - 0-4) 
Ind.  T e ch .  404 ( 4 - Q-4) 
G r a d .  
M u s i c  1 3 6  ( 2-0- 1 )  M a y  be t a k e n  thr e e  time s fo r c r edit . 
M u s i c  23 6 ( 2- 0- 1 )  May be taken thr e e  time s for c r e dit. 
Mu s i c  24 6 ( 2-0- 1 )  May be taken t h r e e  ti m e s  fo r c r edit . 
Mu s i c  4 6 4  ( Ar r .-Ar r . -2 or 4) 
Mu s i c  545 ( Ar r .-Ar r .- 1  to 4) May be r e p e a t e d  fo r a maximum of 8 qt r .  h r s .  
M u s i c  588 Jv!ay b e  tak e n  twi c e  f o r  c r e d i t .  
Phi l .  4 4 8 .  M a y  be taken twi c e  f o r  c r ed i t .  
P .  E. W .  3 3 9  ( 2-0-2) 
CO URSES A D DED 
A rt 4 80. A dva nc e d  Weaving. ( 0 - 8 - 4) 
Bota ny '3 3 7 , Envir onmental Mi c r obiology. ( 2-4-.4) 
Bus. Adm. 53 5. Pr oduc t Mana g eme nt. ( 4-0- 4) 
Bu s. Adm. 56 5. Mar keting Communic ations. ( 4-0-4 ) 
C hem. 4 7 1. Inst rumental Method s  of A naly s i s  II. ( 3 - 3 -4 )  
C h e m. 503. A dvanc e d  Methods f o r  t h e  T e aching of Chemi s t r y. ( 4-0-4) 
C hem. 507 , 508. El e m e n t s  of Phy s ical C h e mi s t r y. ( 3-3 - 4  e a c h  c our s e) 
c r e di t .  
Edu. 3 3 4. M e thod s, Mate r i a l s, & Cu r r iculum f o r  th e Sec onda r y  EMH Student. ( 4-0-4 ) 
Edu. 428. T e a ching R e ading in Se c onda ry Schools. ( 4 - 0-4) 
Edu. 4 64. H i s t o r y  of Edu c a t i on in th e U.S. ( 4 - 0-4 ) 
Edu. 4 69. Mat e r ia l s  & A c tiviti e s  in Ele m. School Sc i e n c e. (4-0-4 ) ( not for g r aduate c r e dit 
Edu. 61 0. A dva n c e d  P r oduction. ( 4 - 0 - 4) 
Edu. 61 1, 61 2. · Field Expe r i e n c e  in Instructional Me dia ( inte r n ship). ( A r r.-A r r.-4 or 8) 
Edu. 630. Adva nc ed Photog raphy in Education. ( 4 - 0- 4) 
Edu. 63 1. P r o g rammed Sc r ipt W r iting for Ins tructional Televi s ion. ( 4 -0-4 ) 
H i s t. 3 7 3. Ame r i can U rban H i s t o r y. ( 4-0-4_) _ 
Hist. 4 50. Hi s to r ical Meth o d s. ( 4 - 0- 4 )  
H i s t. 4 7 1 .  R eading s on t h e  Ame r i c a n  C ha r a c t e r. ( 4-0-4) 
Hi s t. 4 7 8. Ha nov e r ian England. ( 4 - 0-4) 
H i s t. 4 7 9. V ictorian Engla nd. ( 4 - 0 - 4) 
H i s t. 483. Stu a r t  Eng.land. ( 4 - 0 - 4) 
Hist. 5 1 0. Ame r ican H i s t o r i o g r aphy. ( 4 - 0-4) 
H i : • .  51 1. Eu r opean H i s toriog raphy. ( 4 - 0-4 ) 
H i s t. 530. P r obl e m s  of Afr o -A m e r i c a n  H i s t o r y. ( 4 - 0-4) 
Home Ee. 3 7 1. Field Exp e r i e n c e. (A r r.-A r r.- 4) 
Ind. A r t s  3 32. Powe r T r a n s mi s s ion. ( 3 -2-4) 
Ind. A r t s  4 3 1. Ignition and Fuel Sys t e m s. ( 3 -2-4 ) 
L i b r a r y  Sc i. 530. Studi e s  in Child r e n ' s Mate r ia l s  & Servic e s. ( 4-0-4) 
Life Sc i e n c e  3 00. Se mina r in Envir onmental Biology. ( 1 - 0 - 1 )  (May be take n twi c e) 
Life Sc i e nc e 4 00. Qua ntitative Biology. ( 3 - 2 - 4 )  
Life Sc i e n c e  408. Inte r n s hip in Env i r onmental Biology. ( 0 - A r r. - 1 2) 
Mu sic 44 5. Independent Study. (A r r. -A r r. - I to 4) ( Ma xi mum of 8 q. h r s. may be e a rn e d) 
Phil o s ophy 3 00. Philo s ophy of C u r r e nt I s sue s. (4-0 - 4 )  
Phy s i c s 51 2. C la s s ical M e c h a nic s f o r  High School T e a che r s. ( 2- 4 - 4) 
Phy s i c s  51 3. Ele c t r odynamic s fo r High School Teache r s. (2- 4-4) 
P :• hology 5 5 5. Community P s ychology. ( 4 - 0 - 4) 
Z oology 51 5. Semina r. ( 2 - 0 - 2) 
Z o ology 54 1. Developme ntal Z oology. ( 2 - 4-4 )  
LIVING A C C OMMODATIONS (p. 4 3) (add a s  f i r s t  pa r a g r aph) 
Notwith s tanding any oth e r  faciliti e s  which now o r  at a ny time her eafter 
for students and faculty of Ea s t e r n  Illinoi s Unive r s ity (with the exception 
covenant s  and a g r e ements made by the Boa r d  of G ov e r no r s  of State Coll 
s itie s for the s ec u r ity of the outstanding bonds h e r etofo r e  i s sued for said 
that it will r e quir e, a nd adopt pa r i e tal rul e s  and r e gulations des igned to 
maximum u s e  of the said p r oj ec t, and exi s ting univ e r sity fac ilities, and 
fac ilitie s, until all of the bonds have b e e n  fully paid as to both principal 
QUAR T ERLY FEES. (p. 55) 
F o r  Re s idents of Illino i s  - - Unde rgr aduate ( c ha ng e) 
Fall Qua r t e r  
R e g i s t r ation F e e  
Servic e F e e  
$23 5. 00 
53. 7 5  
$288. 7 5  Total . . . • • . .  
SPECIFIC A LL - UNIVERSITY REQUIREMENT S. 
g r a duating aft e r  Spr ing 1 972) 
Note s :  
Eng l i s h  1 20, 1 3 0, 201 
Sp e e c h  1 3 1 • . . . . •  
Health Education 1 2 0 
Mathemati c s  . . . . .  
The total hou r s  r equi r e d  for g r aduation i s  1 84 qtr. h r s. 
12 qtr. hrs.  
4 
4 
4 
24 qtr.  hrs. 
Students pr epar ing for t e a c h e r  c e r tification are r eminded that cer 
a minimum of five qua rte r hou r s  in " Health a nd Phy .s ical Education. 
ELEMENTARY EDUCA TION FLEXIBLE PROGRAM 
G PA o r  3. 5 o r  higher (p. 1 14) (add new p r o g r a m) 
Communications : 
Engl i s h  1 20, 1 3 0, 201 ; Spe e c h  1 3 1 • . . • • • • • • • • • • • • • 
Social Studi e s :  
G e o g r aphy 1 50; U. S. Hi s t o r y ;  Wo rld o r  Eu r opean Hi story; 
H i s t o r y  electiv e ;  P s ychology 23 1 • • • . . .  
Natu r a l  Sci e nc e s :  
Life Scie n c e  1 00 ;  Botany 1 01 o r  Z o ology 1 01 
Che mi s t r y  1 00 or 1 20 or l 50 . 
Phy s i c s 1 00 or 1 1 0  or 1 3 0 . . . . . . . . • •  
Humaniti e s :  
A r t  1 40; Mu
.
s i c  1 20; a nd 8 q. h r s. o f  electiv e s  . . .  
Health and P. E. A c tivity C ou r s e s :  
Hea lth Edu. 1 20; four P. E. a c tivity cour s e s. 
Mathemati c s .  
Education 232, 324, 327, 328, 4 4 1 ,  442, 4 4 3, 44 5 
El e c tive s 
Total . • •  
aning behind rAmerican Pie ' 
a ' Chevy at l evee ' ?  
and "That'll be the Day . "  Thus to be alluding to Bob Dylan's 
the day that music died refers to rising popularity over Elvis 
February 3, 1959, when Buddy Presley . 
Holly was killed in a plane crash. The fact that Dylan wore a 
The "widowed bride " .of the · black leather jacket, \ particularly 
song is Maria Elena Holly .  on an album cover· "Highway 
Typical wild "high's" in 61" and onstage at the 1965 
are various Mc Lean's generation were Newport F e st ival, ex p lains 
· d parts of the "drinking whiskey and rye" and Mc Lean's line about the Jester 
of which have been dancing "real slow" at high wearing "a coat he borrowed 
to a five-page essay school-dances . from. James Dean ." 
ey Bob Dearborn of "MISS American Pie" is  a Dean, as Dearborn states 
'cago. ·  stereotype expression of girls was "synonymous with th� 
RDS appear to be b a c k  i n  those  - d a y s ·  black leather motorcycle jacket." 
to McLean's "good " G  i r 1 - n e x t - d o 0 r " and THE LIN E about Lennon 
the latter 1950's, "as-American-as-apple pie " types reading a book on Marx goes 
Wiii really into the who Mc Lean feels have along with the fact that he did 
period . disappeared . read Marx's theories on Sh 
· 
was Buddy Holly, The "Jester" stealing the Communism . e StOOpS, he Ogles 
· eluded "Peggy Sue" King's crown is generally thought "While we sang dirges in the 
�-------------=---.:...:=:::�. · dark" seems to point to the "Oh, la sir, you'l l  make one ashamed " a scene from "She 
Who Said 
We Cou.ldn't! 
We're Doing It Again 
Low, Low Prices on Wide 
Oval CXU Amoco Tires 
Price Includes Excise Tax 
4 for 99.95 · 
with trade in 
+sales tax 
+sales tax 
+sales tax 
+sales tax 
+sales tax 
+sales tax 
· +sales tax 
4 for 1 1 9.95 
4 for 1 29.95 
4 for 1 39.95 
4 for 1 29 .95 
4 for 1 35.95 
4 for 1 47.95 . 
Ryan's Standard · 
T ERM - PA P E R S 
R ESEARCH ERS O F  CH I CAGO 
rch $2. 1 0  PER PAG E thousands of 
papers on file available for 
your inspection. 
AIL  O RDER or C a l l  
We Guarantee "Lowest Rates and Resu lts" 
B��G· 
( 31 2)  922-067 8 
Needed i mmediately- Campus Represe�tatives 
"dark age"-the period between · Stoops to Conquer," an 1 8th century co�edy to ·be presented 
• :::I!1�i��1t::�;��; lw-""Wf iHPl�wy;,b 00i.ist .I death of '50's rock, represented 
by the 'sad and lifeless' qualities 1 .  "A Horse With No Name" America 
of the music of the early '60's." 2. "Heart of Gold" Nei l  Young 
, THE FACT that the Beatles' 3. "Mother and Child R eunion" Paul Simon 
: "Sgt. Pepper's Lonely Hearts 4. "Without You" Niisson 
Club Band" was s°"' popular gives 5. "The Way of Love" Cher 
meaning to "sergeants playing a 6. "Ju ngle fever" Chikachas 
marching tune . . . and although 7. "Everything I Own" 'Bre<1d 
• other players tried to take the 8. "I G otcha" Joe Tex 
field, the sergeants refused to 9. "Down By the Lazy R iver" O c1s • 
Yield ." 
. . smon 
1 0. " I n the Rain" Dramatics 
I Present ' Lion'  
Eastern's 5 O'Clock Theatre 
will present a revised production 
of James Goldman's "The Lion 
in Winter" on March 29 at 5 and 
6 p.m. in the Fine Arts Theatre. 
The story takes place in 
1183 during the reign of Henry 
II and Eleanor of Aquataine. 
REVO LVING around the 
power struggle of three sons 
trying to inherit the crown, the 
show contains elements of 
sarcastic humor thioughout the 
entire S\:ript . 
! 
1 1 .  "Bang a Gong (Get It On)"  T.  Rex 
1 2. "Rock and Roll  Lul labye" · B.J. Thomas 
1 3. "The F irst Time Ever I Saw Your Face" R oberta F lack 
1 4. "Rou ndabout" Yes 
1 5. "Ain't U nderstanding Mellow" Jerry Butler & !Brenda Lee &gar 
1 6. "Running Away" Sly and "the F amily Stone 
1 7. "We've Go To Get It On Again" Addrisi Brothers 
1 8. "Crazy Mama" J.J .  Cale 
1 9. "Joy" Apollo 1 00 
20. "F loy Joy" Supremes 
21 . "Sweet Spasons" Carole King 
22. "Don't ·Say You Don't R emember" Beverly Bremen 
23. "Tarus" · Dennis Coffey and the Detroit Gu itar Band 
24. "Day Dreaming" Aretha F ranklin 
25. "Take A Look Around" Temptations 
26. "G lory Bound" Grass Roots 
27. "No One to Depend On" Santana 
28. "G iv11 I reland Back to the Ir ish" Wings 
29. "Slippin' l nto Darkness" War 
30. "R ing the Living Bell" Melanie 
31 . "I Can't Help .Myself" Donnie Elbert 
32. "Tiny Dancer" E lton John 
33. "Suavecito" Malo 
34. "Heartbroken Bopper" Guess Who 
· 35. "Vincent'" Don Mclean 
36. "Iron Man" B lack Sabbath 
37. "Rock and R oll" Led Zeppelin 
, 38. "Be My Lover" Alice Cooper 
\ 39. "The family of Man" Three Dog N ight j 40. "Nut Rocker" E merson, Lake & Palmer 
EN DS T U ESDAY 
FI N CH LEY BOYS w iii 1{oqfJU ! Som etim es A Gre at No:tion I I 
St a rts W e d n es d ay 
and · T . S . Truck 
B al l room 
Tuesd ay 
M arc h 2 8  
8 p m 
I I 
1 
I 
I 
' 
; 
i . 
Bednobs & Broomsticks 
�"' F R I  SAT SUN 
I lJW;e-3 ft Mar 31 April  1 ,2 
Fu ry O n  Wh eels 
B loo d an d l a ce 
S a t. N i g ht O n ly B o n u s  Fe ature 
New le af 
\ � t _: .  .. ... ' ,l .. . ' I • ' • 
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'Rais in  i n  Su n'/ 
dram a to pl avf Open M emorandum to : 
On Wednesday, March 29 at 1 
4, 7 ,  artd 9 p.m. in the Library I 
Lecture Room, the Eastern Film I 
Society and United Campus 
Ministry will show "A Raisin In 
The Sun." Admission is 5 0  
cents. 
Lorraine Hansberry has 
adapted her own play in a screen 
version that stars Sidney Poitier, 
Claudia McNeil , Diana Sands,  
and Ruby Dee.  
Sensitive performances in 
this introspective film effectively 
reveal the dreams and despairs of ! 
a Black family living' in Chicago's 
South Side . 
1 
S h ow n atu re fi lm 0\ 
Eastern will present an 
Audubon film Thursday , March 
30 . at 7 : 3 0  p .m.  in McAfee 
Gymnasium. There is no 
admission charge. 
Titled "West Side Story : 
Mexico to Alaska," the color 
film will be personally narrated ; 
by conservationist-photographer 
Walter H. Berlet . 
· 
FOCUSING on the west side ! 
of North America , the film takes I 
viewers from the tropic areas to ' 
the arctic zone of Alaska. As i 
Berlet goes north through j 
Mexico, , Arizona and into i 
California , he follows the spring. I 
Framed by the camera are 
redwood forests ,  Pacific beaches, 
and Mount Rainier. Throughout 
the Alaskan tundra there is a 
hurried activity as the birds 
mate , build nests and raise 1 
young during the short ' arctic : 
summer. 
McKinley National Park 
offers the viewer Dall sheep,  
caribou, moose, and the great ' 
Alaskan grizzlies. At Katmai 
National Monument , a Kodiak 
bear catches migrating salmon 
swimming upstream to spawn. 
Further north, in the Pribilof 
Islands, the fur seals are raising 
their young on cold arctic 
shores-shores that hold arctic 
foxes. 
I I n · th e media, l 
MARCH 2 7  
7 p.m. C h  3 ,  1 0  National 
Geographic Speical : "The Last 
Vikings," recommended 
7 p.m. Ch. 1 2 "Hansel and 
Gretel," fairy tale opera. 
7 p.m. Ch. 1 7  "Who Do You ' 
Think You Are?"-report , essays ,  
Harry Reasoner 
8 p.m. Ch. 2 "Tell Them 
Willie Boy Is  Here ," movie , 
recommended . 
1 0 : 3 0  p .m.  Ch. 1 0 , "Harum 
Scarum," Movie , Elvis Presley . 
View at own risk . 
MARCH 2 8 
7 : 30 p .m.  Ch. 2 "Pain ! 
Where Does It Hurt Most?" 1 
SPECIAL 
7 : 30 p .m.  Ch. 1 7  "The 
Forgotten Man ," movie , Dennis 
Weaver. 
8 : 30 p .m.  Ch. 1 2  "Black 
Journal" 
1 0 : 30 p .m.  Ch. 3 "The 
Restless Years, ' ;  movie . 
ANSWER 
BiA w• A G  o- S L  A �  
LJ s E •  Tl" llZ U • P  O L  
S I  D E  S T  E p • 1  D E  A 
--• V  E E. I S T R  E E  1 
M A  N I  A- T O  o --
U R  A L  • c  R A  Ml Cl" < 
S E.  G U  I A G E l  L I E 
E A  R • L LJ T E  • .i  A O E  
--- v E. 5 • 5  E IA  e �  
U N  M E  E T  I o  L E  -
T O  O A  • I N S  e R  T E!'  D 
AFT-E I U, Local 21 92, demands that the following gu idel ines be 
incorporated in any revision of President F ite's policies on ( 1 )  
The Selection and Functions of Departmental Personnel 
Committees, ( 2) Tenu re and Termination, (3) Termination ot ' 
Second Year Candidates, and (4) Protection of Academic 
F reedom in Tenure Decisions, as stated in  his memorandu m of 
March 2, 1 972. To do otherwise would deprive al l  faculty 
members at Eastern I l l inois University of their r ights, granted by 
the U .S. Constitution, to due process of law. 
I. S E L ECTI ON AND F U NCTI ON OF PERSON N E L  
COMMI TTE E S  
A. Selection 
1 .  Al l  members of departmental personnel committees 
should be elected each year. 
2. Any facu lty member or administrator who · is to 
make subsequent judgements on salary, promotion, 
tenure, non-reappointment and i nterview at other 
than department level should be inel igible to serve. 
3. The department chairman shou ld not be permitted 
to sit on the personnel committee even as _an 
ex-officio member. 
B. Peer Evaluation 
1 .  Recommendations for tenure, promotion and salary 
must be based on objective professional evidence, · 
and not on academic pol itics or.. popularity. 
2. Al l  u nsolicitel:I, anonymous or unprofessional 
materials must be prohibited. _ 
3. Cr.iteria for tenure, promotion and salary shou ld be 
spel led out, made known to the faculty, and 
un iformly appl ied. They must i nclude specific 
defin itions of professors� obl igations, including kind 
and amou nt of scholarly research. 
4. I f  research is requ ired, it must be faci l itated by class 
schedu les and work loads that support, and do not 
obstruct, such scholarly activity. 
5. Any teacher evaluated by student evaluation shou ld 
be permitted a corresponding evaluation of those 
who determine his working conditions-department 
chairmen, University Personnel \- Committee · 
members, deans, v ice-presidents, provosts, and the 
president. This evaluation should be sent d irectly to 
the Board ofi Governors or to a professional agency 
reporti ng to the Board. 
I I .  T E N U R E  AND TERMI NAT I ON 
A. Procedures for Granting Tenure 
1 .  A secret ballot deprives a candidate for tenure of due 
process because it does not provide him with reasons 
or an opportunity to face his accusers in a fair 
hearing. Therefore : 
a. The ballots shou ld be open, accompanied by 
reasons, and signed 
b. They must be immediately available to the 
candidate 
2. To be denied tenure, a candidate must receive a 
majority . negative vote of al l  those el igible to vote. 
3. The following shou ld be eligible to vote : 
All  tenured members of a department and those with 
rank of assistant professor or higher with 5 years' 
experience in higher education, at least two of them 
at Eastern. ( Unless we broaden the base, we wi l l  not 
have true peer evaluation.)  
4. Al l  recommendations of the personnel committee 
must state reasons and be signed . 
5. The department chairman's recommendations must 
give reasons and be signed 
6. If recommendations include damaging or irrelevant 
materials, the chairman must inform the candidate 
and give h im an opportu nity to petition for removal 
of such material.  He must be given the right to 
answer charges contained in  such material and to 
have his answer attached to it. Material must be 
available for inspection by employee, h is  u nion 
representative, and/or his attorney. 
1. AU secrecy by which personnel decisions are made 
President Gi lbert Fite 
Vice President Moody 
Deans, Directors. 
Department 
M r. Whitlow, Faculty Sen 
The Facu lty of EIU 
must be changed. Secrecy and 
imcompatible. -
B. Requ irements for Tenure 
1 .  The Ph.D. requirement shal l  not be retr 
present policies of the Board of Governors, 
in  the By-Laws, should apply to all 
before March 1 ,  1 972. ( It is unfair to hire 
u nder one set of criteria and to fire under 
2. I f  the Ph.D. is to be requ ired for tenure, 
probationary pol icies must be revised. 
time and worki ng conditions must be 
each candidate to complete all  degree r 
I f  needed� leaves of absence must be gra 
loss of job security. 
I l l .  TERMI NATION OF SECOND YEAR CANDIDATE. 
F rom the first day of employment: all f 
r ight to the privi leges, protections and 
due process as set forth in these guidl 
faculty member shou ld be a second d• 
this u niversity.)  
I V. PROTECTION O F  ACADEMIC 
DECIS I ONS 
A. Notification of Progress 
1 .  Every year a l l  non-tehured faculty me 
· notified by the personnel committee 
progress toward tenure so that 
weaknesses or inadequacies have an 
improve. 
2. I t  is the duty of a candidate's temfred 
help him succeed by working with him 
friendly· and constructive advice. 
B. Open F i les 
1 .  All personnel records should be in 
material shou ld be placed in the fills 
facu lty member has acknowledged thlt 
such material by affixing his signature 
copy to be fi led, with the understa 
signature merely signifies that he 
material to be fi led. Such signature 
necessari ly indicate agreement with its 
2. The faculty member should have 
petition for removal of any false 
material from his personnel file. 
3. The faculty member should have thll 
any material f i led, and his aRSWlll 
attached to the fi le copy. 
4. Upon request by the faculty member, 
given free access to his file. 
5. Letters of .recommendation re 
appointment should either be returned 
removed from the file. 
6. No files of a secret nature should be 
C. Due Process 
1 .  Al l  personnel procedures must 
process as outl ined below. 
2. Appeal procedures must conform to 
Due process, in all instances, must 
specification of charges and of re 
the col lege or u niversity policies · 
violated ( includ ing statute law, 
admi nistrative rul ings) ,  right 
cross-examination of witnesses, 
presentation of evidence and 
aggrieved must be permitted legal 
appeal shall be to impartial ar 
mutually acceptable and will 
bindi ng on all  parties. 
7. M 0 5  • c O L  E• I K E  
H E  S n  • T  O P  • p E IN Charleston, 1 1 1 .  
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a n  Tech 
etmen  open  today 
· e Cowling 
is the name of the 
coach Rex Darling 
ied squad into this 
spring opening 
h against visiting 
h. 
ch is set to begin at 
will be played in 
house to insure 
ent weather. 
es matches and 
es matches will be 
one point being 
r a victory in each. 
with the most 
points at the end of 
matches will be 
victor. 
only two players 
's squad , and we 've 
job of replacing 
h Darling stated on 
f his season opener. 
is comparable if not 
last year's . " 
and definitely 
are the Panther 
no seniors are listed 
er that returns four 
m the 1 9 7 1 team 
a 1 0-2 record while 
enth in the NAIA 
s .. 
the absence of any 
· ce , the netters will 
on the ability of three 
o sophomores and 
n for leadership. 
Shuman a junior from 
who the 
will "retain his No. I position this ' teams. 
spring, with Keith Lyon of Several other �embers of �he 
Springifeld No. 2 and Paul te�nis team will b� pushing 
Noerenberg of Chicago No. 3 . Miller for a startm? role,  
T h e se t h r e e  v eteran including Don Trow1tch, a 
standouts will be backed up by freshman from Chicago who 
Craig Freels, a sophomore who Darling has high hopes for.  
transferred to Eastern from \ S O  P HO MORE lettermen 
Centralia Junior College ; Brock Jeff McDonald of Rockford and 
Price a sophomore letterman Mark Tungate of Flora , along ' · GI T. f from Mattoon ; and Frank Miller, with freshmen en imson o 
a freshman from Olney . Roxanna and Steve Jackson of 
COACH Darling indicated Chicago ; juniors Dan O'Connel 
that the combinations of of Champaign , a transfer from 
S h u m a n - Lyons Noerenberg Parkland Junior Colle�e and 
-Freels and Miller-Price will Bruce Neid of Chicago will also 
probably constitute the doubles be vying for a starting berth. 
MARCH 
27 
APR I L  
6 
7 
8 
1 5  
22 
28 
29 
MAY 
1 
5 
6 
1 3  
1 6  
1 9-20 
J U N E  
VAR S ITY T E N N IS SC H ED U LE 
Mich igan Tech 
B R A D L E Y  
G R E E N V I L L E  
a t  Qu i ncy· 
WESTERN I L L I N O I S  
WASH I N GTON U N IVE R S I TY 
At Principia 
at Southeast M issour i  
I L L I N O IS WESLEY AN 
N O R T H E R N  I L L I N O IS 
I L L IN O IS STATE 
At Augustana 
at I nd iana St<1te 
N A IA D i str ict 20 CHAMPIONSH IPS 
8- 1 3  N A IA N ationals K ansas C ity, Mo. 
* H ome m atches capita l ized 
1 p .m.  
3 p.m. 
3 :30 p.m. 
2 p.m. 
1 : 30 p.m. 
2 p.m. 
2 p.m.  
2 p.m.  
3 p.m.  
2 p.m.  
1 : 30 p .m.  
2 p.m.  
2 p.m.  
lass if ied ads 
RATE-ride needed to 
area March 29-30. Call 
Kathy or Bob . 
-lp27-
recent issues of GRIT. 
98. 
-00-
choc. bunnies forever! 
1o Jan and Charlie , Love , 
'lp27-
H :  Du bist den grossen 
Schonheit meiner welt . 
-lp27-
Brithday to Jon Ieuchi 
B., Deb and Jay . 
-lp27-
AY out of darkness is the 
Light-Eckankar ancient 
of total awareness, 
meeting, April 4 ,  7 p.m. , 
Room. -
-lp27 -
RIDE to Lafayette Easter 
help pay gas. Phone 
-lp27-
: will the person who found 
leather purse at the Lab 
Sunday (March 1 9) please 
to me. Contains glasses, car 
ID's , and checkbook. No 
asked and reward . 
Contact Gayle at 
-00-
: Thursday, woman's 
identify inscription.  Call 
between 3 : 3 0-6 : 00 p.m. 
-lp27-
: Ladies silver wristwatch, 
. Lost Wednesday , �arch 
581-3901. 
-l p27-
For Sale 
stereo tapes. Top 
artists, regular $5 .98-$ 6 .9 8  now S. 9th Street , Apt .  2 1 .  Phone 
$ 3 .99 each or 3 for $ 1 0  at Family 345-9 1 05 . 
Pharmacy.  
-00-
FREE PRESS with any Rawlings 
Tennis Racket starting at $5 .95 . 
Western Auto . cp2 7-
HERITAGE W6ods home priced 
to sell. Seven large rooms ( 1 7 3 5  
square feet) , two full baths; air-con­
ditioned ; two car garage; home on 
large lot. Call 345-5 1 80;  
-3p 3 1 :  
1 9 6 3  CHEVROLET I mpala 2 8 3  
automatic , mu st sell $ 300.  Phone 
5 8 1 -2485 . 
-3p27 -
MACRAME suede purses with 
beads from $9-$ 1 2 . Also belts $ 5 .  
Call 345-225 4 .  
-3p27 -
HIM S pecial today only 2 0% off 
sandles . Get ready for spring. The 
Squire Shop. 
-l b27 -
EXCELLENT offer, 8-track 
stereo tape deck with two speakers, 
excellent condition. You can get this 
· plus three tapes for only $ 60 .  Call 
345 -6048 and ask for Steve. 
- l p27 -
U S E D  S T E R E O - e x ce l lent 
condition,  good sound , reasonably 
priced. Call 345-365 2 .  
-l p27 -
LISTEN TO BBX, Moscow, 
Japan , Africa , hams,  riverboats, 
WWV, weather reports,  etc. Knight 
s h o r t w a ve received, antenna, 
headphones-$5 0  or best offer. Call 
345-5 5 1 4 1  
-2p27-
0UTDOOR storage building with 
sliding doors, shelves, and anchoring 
kit. Call 348-8 3 5 8 .  
-l p27 -
For Rent 
REGENCY APARTMENTS now 
leasing for summer and fall. 
Vacancies for 2, 3, or 4 students. 
Swimming pool, picnic area, air 
conditioning. Next to campus.  2 1 06 
-00-
NEED couple to sub-lease nice 2 
b e droom apt. air-conditioned, 
carpeted.  Available April 1 .  $ 1 25 per 
month. Call 3 4 5 -9 1 4 1 . 
-3p 3 1 -
S HARE house with four other 
male students, $40 a month, phone 
345-5 1 1 3 . 
-3p 3 1 - . 
NEED males to share new 
3-bedroom trailer. $ 5 0  a month plus 
1,4 utilities. Call 348-8046. 
-l p27 -
v ACANCIES : 2 females summer 
quarter. No utilities-$ 5 0 .  Call 
34 8-80 1 0  after 5 p.m. 
- l p27 -
Services 
IBM typing done-these.s, term 
papers, notebooks, etc.  Mrs. F inley , 
34 5 -654 3 . 
-00-
RESEARCH and composition 
form . Original material b y  degreed 
writers. Write : C onfid ential Research , 
Box 36 1 ,  E. Alton, Ill. 62024 or call 
6 1 8-4 6 3 -0 3 04 anytim e. 
-00-
KA TER KLEANERS-all dry 
cleaning. Pick up and delivery . Phone 
345 -6 3 3 6 .  7 04 Jackson. 
-00-
M E R L E  N O R M A N  
COSTMETICS S tudio , 1 1 12 , Divisbn 
S treet,  Charleston. Call 345 -5 062 for 
FREE mak e-up lessons. 
-00-
QUESTIONS about the draft ; 
Contact Charleston-Mattoon Draft 
Service, 345-9262 , 8 a.m .-5 p .m . 
-00-
PRONTO PRINT-quick low cost 
printing of your resumes, theses, 
posters, etc . ,  anything printed , typed 
or drawn. S ame day service . Printing 
by Rardin ,  6 1 1 1 8 th (Route 1 3 0) . 
-00-
I B lackw e l l ' s Beat  I 
by Anthony Blackwell 
The average spectator who 
attends a track and field meet 
norm ally p ays special attention 
to the sprint m en ,  hurdlers and 
distance runners , but little 
attention is focused on the pole 
vaulters. 
Eastern 's pole vaulter, Mike 
Davis , 6 ft . 2 in . ,  1 7 0  lb. senior 
from Westville has not 
concentrated on publicity d uring 
his career. D avis , instead , has 
risen to new heights and by 
virtue of his efforts, his 
accomplishments, under head 
coach M aynard (Pat) O 'B rien ,  
are another chapter in  the 
history of Eastern 's steady track 
and field teams. 
THE TALL slender athlete 
came to Eastern during the 
1 96 8-69  school term and he 
began his career by setting a new 
Freshmen record in pole vault 
competition , posting a m ark of 
1 3  ft . 6 in . His junior season 
credits include the indoor vault 
record of 1 4  ft . 8 in . ,  and his 
endurance from the outdoor 
campaign brought the cinderm an 
a new varsity record of 1 5  ft . 
After the clim ax of the 1 9 7 1 
o utdoor competition,  the 
thinclad accounted for 30 points 
in individual scoring to rank 
6�h among his fellow 
teamm ates in the final standings . 
The senior m ath m aj or also 
placed in · both the Eastern and 
Kansas Relays in post season 
track m eets last year. 
Davis who attributes his 
success to building himself up 
physically , to endure the 
difficult task of lasting 
W R I T E  FOR F R E E  LIST 
Termpapers written by  Profess iona ls  
QUALITY COLLEGE RESEARCH 
P.O. Box 193, Rockford, I l l .  11 1 05  
"We need a local �alesman" 
I throughout the duration of the 1 scheduled m eet,  places emphasis 
on the mental preparation he 
pursues during the daily practice 
sessions. 
IN P RACTICE the tall 
Easterner runs both 60 and 2 2 0  
yard sprints, and has ·m astered 
the proper use of  the fiber glass 
pole, thanks to the guidance 
from head coach Maynard 
O 'Brien - and his assistant Neil 
Moore .  
After a short period of tim e 
the young athlete developed a 
firm hand grasp on the pole that 
in su r e d  a correct take off 
procedure and follow through 
that ·helped him clear the cross 
bar in the meets .  
M i ke Dav is  
THE WESTVI LLE native 
believes a beginning pole vaulter 
should work on m aintianing a 
consistent amount o f  speed 
needed fo r the runway app roach 
to the cross bar, strength 
through gymnastics training, 
ability to perform and an 
essential ingredient-confidence , 
to believe in you rself as a 
competitor. 
TED'S WAREHOUSE 
now serving 
P IZZA 
Submarine Sandw1iches 
Hamburgers & Fries . . . . .  7 Se 
Do It Yourself Clessified Ad 
50 cents for 1 2  words . . .  $1 for 1 3- - -25 word s. 
Each add itional insertion ha lf  pr ice for students. 
A l l  persons subm itti ng classified ads to  E astern N EWS 
must i nclude thei r correct name and te lephone number. I f  
publ ication o f  th is i nform ation i s  not desi red b y  th e advertiser, 
it shal l  be ci rcled. 
N ame Phone 
Ads that d o  not meet the above specifications w i l l  be 
automatical ly  rejected . P lace th is tear sheet w ith MON E Y  in a 
sealed enve lope i n  the E astern N EWS box in th e U N ION by 5 
p.m.  on M onday, Wed nesday or F riday. Your ad wi l l  appear i n  
the nexi ed ition o f  the N EWS. Mark "classified ad " o n  outside 
of envelope. 
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John Schaefer named rcoach of the Year' 
Easte rn vau lts to NAIA gymnastics  t it 
by Jan Sullivan 
Sweeping the National 
Association of Intercollegiate 
A t h l e t i c s  g y m n a s t i c s  
championships from the six-year 
winner Northwestern Louisiana 
State ,  the Eastern gymnasts 
showed their excellence and 
skills in all,..,events, Friday and 
Saturday . 
Eastern placed ahead of all 
other teams present by 
tabula ting 1 49 .  7 5 points to 
capture the NAIA 1 97 2  
Championships. 
FOLLOWI NG behind the 
Panthers in the final standings 
were Northwestern Louisiana 
State ,  with 1 42 .45 , University of 
Wisconsin- La Crosse at 1 39 .90 
.. and Eastern Montana with a 
1 0 1 . 70 .  
John Schaefer 
Coach of the Year 
John Schaefer, Eastern 
gymnastics coach, received 
"Coach of the Year" honors 
directly after the championships; 
finals for his superior work in 
leading his team to a l 0-5 dual 
season record. 
B e g i n n i n g  w i t h  t he 
preliminaries Friday, Eastern 
placed at least one man in the 
finals and in several of the events 
two men out of five finalists. 
MAKI NG a tremendous 
opening in floor exercise for 
Eastern· was Tom Beusch who 
tallied an 8 . 8 0  average. Saturday 
Beusch kicked up his score even 
higher to an 8 . 9 5  giving him a 
final average of 8 .87 5 .  
Being ranked fourth Friday, 
Beusch stole second Saturday. 
The top position was pulled in 
by Al Sanders of George 
Williams College with a 9 .07 5 .  
Not competing Saturday because 
of injuries was Bruce McGartlin, 
Northwestern Louisiana State 
who held the high position with 
a 9 . 1 0  average . 
Qualifiers for the finals on 
the side horse were Rich Russel , 
Louisiana State,  8 . 6 0 ; Marv 
Paster, Eastern 8 .00 ;  Bruce 
McGartlin7 .80 and another 
Eastern man , Dave Sakata with 
7 .80 .  The last' two qualifiers 
were from LaCross with 7 . 5 5  
and 7 .30 .  
SATURDAY, Rich Russell 
significantly lowered his score to 
8 .20 , but because -or  his 
preliminary score snatched first 
With an 8 .40 average. 
Dave Sakata ,  on the other 
hand , improved his preliminary 
score by . 8 5 .  Sakata might o f  
had 11 fighting chance i f  Friday's 
score had been higher. Because 
of this, he finished second with 
IM : D i recto r R io rdan 
p lans sp r ing act iv it ies 
by Anthony Blackwell 
Co-recreation softball , a 
sport that has gained popularity 
during the regular school year, 
has not been introduced to 
interested students by William 
Riordan, intramural director. 
The event . calls for five men 
and five women comprising a 
team, using a 16in. softball,  a 
female member must do the 
pitching for the coed squad . The 
meni must bat on their opposite 
side to insure a balance in the 
game. 
ALL interested students who 
wish to compete may contact 
the Intramural Office for full 
details . Entries for joining have 
been extended to Tuesday , 
• March 28 at 5 p.m. 
Entries for Intramural 
Gymnastics have been extended 
to today at 5 p .m .  in Lantz. The 
open gymnastics meet will be 
held this Wednesday, March 29 
at 7 p .m. 
A gymnastic team will 
consist of one contestant being 
designated as  all around and one 
candidate per event designated 
as a specialist . 
AN INDIVIDUAL may 
receive only one trophy award 
which is to be presented to the 
contestant scoring the highest 
number of total points for each 
event. (Based on a 1 0  point scale 
for perfect execution.) 
The events in the gymnastics 
meet include : the basic olympic 
six consisting of floor ex_ercise, 
side horse , still rings, long horse 
vaulting, parallel bars and 
horizontal bar .  
All university students or 
couples are welcome to attend 
all of the sessions, no charges are 
involved in any part of the 
program.  
PLAYING equipment will be 
provided,  but students must 
supply their personal athletic 
clothing including swimming 
gear (women-bathing caps) 
Student dressing rooms will be 
assigned . 
The list of activities include 
badminton, basketball, fitness 
a c t i v i t i e s , h a n d b a l l ,  
shuffleboard , basketball free 
throw, table tennis, volleybaH 
and S\ timming. Co-recreation 
gymnastics are on Tuesday's 
from 7 to 9 :30p.m. and Sunday 3 
to 5 p .m.  -
Spring Quartef' co-recreation 
schedule for the activities listed 
above-Tuesday and Friday 
evening 7 to 9 p.m. Saturdays- I 
to 5 p .m.  and Sundays-3 to 9 
p.m.  
C o - r e c reation swimming 
sessions Monday through Friday 
4 to 6 p.m. Tuesday and Friday 
evenings · 7 to 9 : 30 p .m.  
Saturday 1 to 5 p.m. and 
Sundays from 3 to 5 p.m. This 
intramural program will last 
until May 2 1 . 
-� 
photo by Jim Bair 
seventh place. These sco 
an indication of the 
capability of the Eastern 
Friday, in valutling, 
qualifiers were Chris G 
U. of Wisconsin-Oshkosh, 
Mark Pflughoeft ,  U. 
Wisconsin- LaCrosse, 
Tom Beusch, Eastern, 
8 .85 ; Ken Krebs, 
Washington University 
8 .85 ; and Roger Belieu, 
at 8 .7 5 .  
S A T U R D A Y ,  p 
switched as Eastern 
first and second. 
position was taken 
Beusch scoring a final 
8 .9 5 .  Roger Belieu 
·with a remarkable 8.85 
Two Eastern 
qualified for the f 
parallel bars, Rich V 
Mike Moran. Going 
finals with 8.5 5 ,  Rich 
·excelled . . With a final 
Tom Beusch of Eastern is pictu red above being congratu lated by ! 
his teammates after his first place finish in the vau l ting competition. 
Eastern captured first in the ' championships be defeating N ortheast 
Lou isiana State 1 49.75 to 1 42.45. 8 . 7 0  Valentino nab 
performance both Friday and place billing behind 
S a t u r d ay marked almost - - winner Joe D · 
macimal socring for Fuerst with Lacrosse. Mike M 
a 9 . 3 5  average . Outstanding fourth place honors 
8 . 2 2 5  . . 
. Eastern also took third with 
Marv Paster's 8 . 1 7 5 .  Paster, a 
freshman, executing better than 
his seasonal average Friday, 
pulled an 8 . 3 5  but Saturday's 
8 .00 hindered his final score . 
KEITH Fuerst retained his 
still rings title for the third 
consecutive A brilliant 
routines were also executed on 8 . 3 2 5  average. 
both days by John Valentino Lastly , the 
who averaged 8 .97 5 .  competition proved 
Another Eastern gymnast surprising event in w 
coming close to the finals was also snatched two 
Rich Valenti�o who finished in final positions. 
News 
Speak ing of  Sport 
by Mike Cowling 
I recently paid a visit to one 
of Eastern's most controversial 
and talked about figures, 
A t h l e t i c  D ir e c t o r  Tom 
Katsimpalis . My reason for the 
visit was two-fC>ld : ( l )  to find 
out the real reason why Eastern 
did not play in the NCAA 
college basketball tournament 
and (2) to see if any steps were 
being taken to avert such a 
catastrophe in the future. 
As you probably know, 
Eastern was granted a bid to 
play in - the NCAA College 
Division b asketball tournament a 
few weeks back (Feb. 2 5  to be 
exact) but Athletic Director 
Katsimpalis rejected the offer . 
K A T SIMPALIS'  negative 
nod came on the eve of the 
Panthers .final regular season 
game against Indiana State. The 
Panther players threatened to 
b oycott to show their 
disapproval of the decision, but 
because it was the last home 
game of the season for two 
seniors on the squad , the players 
decided to take part in the game,  
and did so admirably as they 
trounced State 92-7 7 . 
With the decision by 
Katsimpalis to turn down the 
invitation,  there arises a big 
question,  Why did a school with 
a successful team like Eastern 
turn down a chance to compete 
against nationally ranked College 
Division teams like Evansville 
and Eastern Michigan? . 
Katsimpalis answered the 
question, and therefore tried to 
justify his actions by saying, "( 
was told by a member of the 
Executive Committee of the 
NAIA that if we accepted the 
NCAA bid , we would be put on 
probation in all sports · for a 
·period of two years effective 
immediately ."  
IT BECOMES evident with 
this statement that Katsimpalis 
is not doing justice to Eastern's 
athletic department . Why should 
an NCAA caliber school like 
Eastern submit to the arbitrary 
rules of the smaller NAIA 
association? And , indeed would 
Eastern have been put on 
pro-bation with the national 
g y m n a s t i c s  c h a m pionships 
scheduled here in March ; in 
which,  by the way, Eastern 
won? 
* * * 
On the subject of Tom 
Katsimpalis, the athletic director 
did seem to make a wise move 
recently when he changed the 
policy governing the head 
football and b asketball coaches. 
UNDER THE old policy, the 
two major sport · coaches were 
eligible for academic tenure, and 
at the end of a seven year period 
had to have completed their 
masters degree, plus 30 extra 
hours acquired during the seven 
year time span. 
With the new policy, coaches 
in these two sprots will - -be 
employed on annual contracts 
with titles of "Head Football 
_ :· .... .:....  _-! . ..; - • •  � 
Coac_h and Leet 
Basketball Coach 
The coaches 
to teach in the 
Physical Educati 
addition to co 
Katsim palis stat 
policy has 
University 
Fite. 
-
release a coach 
have academic 
being forced to 
teacher in the P 
It also allo 
spend more time 
is hired for, coac 
working toward 
hours. 
